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編 集 後 記
◆新潟県中越地震被災者への　　　
　　　　　　　　義援金について◆
　先に全学に対し御協力をお願いしました標
記の義援金につきましては，各部局等から総
額1,358,000円が集まりました。
　集まりました義援金については，災害救助
法適用地関係本学教職員（7名）及び長岡技術
科学大学へ，12月6日，下記のとおりお見舞
金としてお届けしましたのでお知らせします。
　御協力くださいました方々に厚く御礼申し
上げます。
記
災害救助法適用地関係本学教職員 358,000円
長岡技術科学大学教職員 1,000,000円
TEL ０７６‐２６４‐５０２４
FAX ０７６‐２３４‐４０１５
〒９２０‐１１９２　金沢市角間町
編集　金沢大学広報室
平成１６年１２月１７日発行
（原則として毎月１回第３週に発行）
